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(5) I入手する j に対して、「手に入れる j
(6) Iマクドナノレドj に対して、「マック Jrマクドj













(9) i経済学を勉強している j に対して、「経済学を学んでいる」
( 10) rバイクが自転車と衝突したj に対して、「バイクと自転車が衝突したj






















考えたいことは、次の 2点である。 1)言い換えマーカーには何があるのか。 2)前件と
後件の関係はどうなっているのかということである。
3.2. 言い換えマーカー









































この結論は一見正解に見られるが、しかしながら、 (17)の例では「つまり Jも fすなわ
ちj も可能で、必ずしも石黒の指摘と合わない文も見られ、むしろ書き言葉と話し言葉の
違いの要図もあるように思われる。






























































「言い換えると Jr言い換えればJr換言すると Jr換 101件、 727件、 44件、 247件
言すればj





















石黒圭 (2001) í 換言を表す接続語について:~すなわち~ ~つまり~ ~要するに~を中心に J ~日
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